




“人大学” 的呼吁 , 笔者很是赞同。要健全和
完善我国的根本政治制度——人民代表大会
制度 , 推进政治体制改革 , 的确需要对人民
代表大会制度的理论和实践作一番深入的研
究。我认为所谓 “人大学” , 至少应包括两个
方要的分支学科 , 姑且称之为 “人大制度
学”和 “人大代表学”。前者应侧重于从宏观
上 , 研究人民代表大会的制度建设 , 包括组
织机构、运行机制等 ; 后者则主要从微观上 ,
研究人民代表大会的组成分子——人民代表
个体。 对于前者 (不论有没有 “学” 之称 ) ,
理论界已作了不少探讨 (虽然许多问题的研
究还有待于扩展和深化 ) , 也取得了不少成
果 ; 对于后者 , 论者则涉及较少 , 这不能不
说是 “人大学” 研究方面的一大遗憾。所幸
者 , 最近 , 中国民主法制出版社出版了王伊
景同志的 《人大代表论》 ,填补了这方面研究
的空白 , 扩展了 “人大学” 研究的领域。
人大代表作为一种职务 , 他们的工作和
活动是兼职的 , 这就使得他们在社会活动中
具有角色多重化的特征 ; 既是一般的 “人” ,
又特殊的 “政治人” ; 既是从事某一专业 (职
业 ) 的普通劳动者 , 又是人民利益和要求的
“代议者”。 代表角色的 “多重化” 特征 , 决
定了对代表的研究 ,也不能仅限于政治学、法
学的角度 , 而且还应从社会学、 心理学、 行
为科学等角度来研究。 该书在运用多学科知
识 , 对代表作全方位的研究方面 , 作了有益
的探索。如 , 作者在研究代表的心理素质时 ,
运用了心理学、 行为科学的知识 , 从需要与
动机、 动机与行为的互动关系 , 说明使代表




型 , 分析代表交往的特点 , 探讨了调谐代表
人际关系的基本准则 ; 而对代表活动的职能
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计 ,书中所提及的代表达 58人 , 涵盖了从全
国到乡、 镇五级人大代表 ; 书中所引用的典
型事例达 27件之多 , 包括正面的、 反面的。
正是在这些丰富素材的基础上 ,作者归纳、概
括出了代表活动的一般规律 , 整本书立论明















难题。 就西方而言 , 有人主张代表性高于党
派性 (如在美国 , 议员跨党投票是司空见惯
的事 ) , 有人则主张代表性应服从于党派性
(如在英国 ,议员跨党投票是被严格禁止的 )。
那么 , 在我国 , 作为无产阶级政党之成员的
共产党党员代表 ,应如何处理这两者关系呢?
国内理论界也有不同看法。 对此 , 作者提出
自己的看法 , 认为 , 人大代表中的党员 , 在
关系到党和国家根本利益的重大问题中 , 必
须 政治上同党中央保持一致 , 维护党的统
一 , 决不允许各行其是 ; 但是在具体问题上 ,




职业道德问题? 这从传统理论的角度看 , 似
乎是不存在这个问题的 , 理由是 , 代表是一
种职务 ,不是一种职业。 (这个观点的一个潜
在前提是: 人大代表是一种崇高的职务 , 代
表应是一个道德上的完人 ) 显然 , 作者是不
同意这种观点的 , 作者不仅肯定了代表职业
道德的存在 , 而且还分析了作为代表职业道
德的基本原则。 我认为 , 尽管这些原则的概








要的问题没有论及 , 如代表的纪律问题、 代
表的组织问题 (代表小组、代表团等 ) , 这不
不能不说是一个缺陷。 此外 , 书中提出的一
些论点尚有可斟酌之处。
(作者系厦门大学政治学与行政学系副
主任 , 副教授 )
　　更正启事: 本刊 1996年第 11期 “人大主任风采” 栏目中 , 因原稿手书连笔 , 编辑将永
登县人大常委会主任 “赖全章” 误认为 “赖金章”。 特此更正 , 并向本人和读者致歉。
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